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With the rapid development of computer applications and the Internet, the human 
society goes into the information age, and the management of colleges and 
universities will also be undergoing tremendous changes, relying on information 
network technology to the network, information management direction. As an 
important part of the university's finance department has also been widespread 
realization of network information, computerized accounting. Universities widespread 
use of the financial software to handle the work nowadays, however, it did not make 
the various departments together basically, and it cannot be applied to logistics, 
personnel and other related departments and the financial sector. In fact, in terms of 
work flow system, or from the information-sharing chain, this integration is quite 
necessary, which is the direction of financial management and the university 
management. 
The traditional university financial information system is independent. It is 
difficult to integrate the various departments of the school, which making efficiency is 
not high. We build financial management information of university to set up the 
network connection to university financial department together with the other 
departments, such as the office of academic affairs, student affairs office, logistics 
group dormitory management center, graduate school, etc., which can improve the 
efficiency of financial operations; strengthen universities and external funding sources 
of enterprises cooperation, expand the financial ability to work. I make improvements 
of the existing system, this system increases the traditional software features, it use of 
existing systems to collect, collate, relating to internal and external data storage, 
through use a variety of decision support models, some of the newly developed 
software with the existing software system combining, improves the existing 
university financial management system functions..  
In this thesis, the actual work deals with requirement analysis in detail of the 
colleges and universities financial management information system. The design ideals 
based on the actual situation of financial software problems universities, in order to 
improve the efficiency of universities provide the better information for its decision, 
















This thesis explains and analyzes the shortcomings of the colleges and universities 
financial software, based on existing software programming technology, according to 
the financial software operating environment, designing a feasible intelligent software, 
and combined with the current situation of financial information technology, 
according to the needs of university financial management information system, and 
ensuring the smooth operation of colleges and universities financial work under  the 
overall planning. 
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